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Vides Americanas de selección garantizada
D E ENRIQUE DE LA VILLA
Farmacéutico y Propietario Viticultor.—FEÑAPIEL
INJERTOS BARBADOS ESTACAS ESTAQUILLAS
Todas las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas.
¡W Se practican los análisis calcimétricos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones, y regalo 
el que me compre un interesante folleto de instrucciones sobre adaptación, plantación, cultivo, etc., de las Vides Americanas.
Las Zonas Neutrales
■fy' ■ *, . , , ,, ■ .................
^ a el Congreso, los catalanes, han presentado 
proyecto pidiendo para Barcelona 
* , j|Ce8i6n de una zona neutral. El Sr. Cambó, 
% GVa *a dirección, ha explanado la interpela- 
^ a*jieteodiendo ejercer presión sobre el Gobier- 
% ^eriazaodo con hacer obstrución en la aproba- 
^ 6 presupuestos, si no se les concede. 
I^to es éste que se ha puesto sobre el tapete 
^ ! Catalanes repetidas veces y que ha fracasa-
Xi Q(*a8 por la oposición de Castilla, que pro
^nÍmQ»viAMLrt a r id 1 rxct rvülínr ntIA HGfll!
\
w
Xs Sn*merilente ante los peligros que podía 
e^n/ar Para su agricultura la libre introduc­
ta^ ^ Zona neutral de los trigos extranjeros, su 
t0ltt^irniac^n en pastas y harinas y el posible 
! X atl<*0 de tales materias para importarlas en 
Qri°r de la península sin satisfacer los dere-
fVr° ^Ue las zonas neutrales que ahora se 
v8^iih,n 110 encierran los peligros que había en 
^^tíialtivaa Petieiones de los catalanes, pues de 
S *4* que formulan se excluyen los trigos, 
68 $ l°a vinos, y si así fuera, nosotros ce- 
^Ue S Cataluña se concediera un nuevo 
X *rabaj° y una fuente de riqueza que en 
l6ra perjudicar los intereses de Castilla.
61 Ultime •|i 6 o p0f proyecto de zonas neutrales, redac-
iXi£ku el ^ministro castellano señor Alba, se 
prQ °9 trigos, harinas y vinos y á dicho tra- 
■^bl^egataf°9 su conformidad los representantes 
¡i ahora continúan opinando lo mismo,
X0 P*e¡Í0R ni oposición por parte de Castilla.
tf
* ocurriere lo contrario y los intereses 
i t°8 Pudieran verse amenazados por las iñi-
j¿;_ y ^ñas, nosotros rogamos á los diputa^ y Sq ‘«uas, t  a i i ta- 
todos de Castilla presten á este 
^^Xtj0iateilcldn quQ merece, sigan paso á paso 
AI. X ^ ^ de los catalanes y se opongan con to- 
X pn&rf^ Ia concesión de zonas neutrales, en 
■ t&r manipularse loscerealesextranjeros.
! UUa Cuostión de vida ó muerte para la
inHt;iaQÍ°nal y asunto en el que, por coin- 
íQter68es de todos, pueden y deben unirse 
* \ NíticPre^utantes, dando de lado á diferen- 
^Ue uluguna conexión tienen con el 
8e dehnio í
i
\ ^ Su .asiehano entero, sin una deserción, es-
Ni* lado pura cuanto sea preciso hacer ó
Xs § 61 la que los intereses de castellanos 
t e armonizasen, y así esperamos que su- 
que- uuteriores líneas no tengan otra fi 
\Q Ne retñarcar la atención con que Castilla 
6^r68i(¡0k*ema 81Q que puedan traducirse 
11 de temores acaso infundados.
INSTANTÁNEA
Soñando...
¡La lotería!... En estos días de Diciembre una 
idea bulle en los cerebros de los españoles. Las 
cuestiones politices, los problemas generales, hasta 
los asuntos particulares que cada uno tiene que re­
solver se dan al olvido para pensar exclusivamente 
en esos millones de pesetas que la Dirección del Te­
soro ha de rifar entre los jugadores.
En este año, como en todos, habrá algún que 
otro filósofo que se lance á sermonear á sus compa­
triotas. Les dirá, probablemente, que el juego es 
inmoral, que la fortuna es caprichosa y favorece á 
unos pocos, perjudicando á la mayoría, y que el 
mejor, el único modo de prosperar es el trabajo. 
En suma, que hacen mal en confiar al azar su por­
venir, su vida.
Sin embargo, yo no opino así. Cierto que den­
tro de unos días serán pocos los favorecidos, y mu­
chos, infinitos, los desengañados... ¿Y qué? Hasta 
que llegue el momento de conocer la verdad, todos 
viviremos entregados al acariciador ensueño.
¿Y es ésta, acaso, la única ilusión que en el 
mundo habremos de acariciar?... Comtemplad cómo 
cada cual cree invariable su porvenir; éste, es muy 
rico, el otro pobrej aquel ocupa un alto puesto; el 
otro desempeña un cargo humilde... Pero llega la 
muerte y todos resultan absolutamente iguales. La 
diferencia entre unos y otros fuá pasajera, breví­
sima.
Soñemos, pues, si la esperanza es, como asegu­
ran, tan dulce, esperemos, aunque nos digan que 
vivimos fuera de la realidad.
Porque, bien mirado, esto que llamamos reali­
dad no es otra cosa que el más cándido de los 
ensueños.
A.
---------------------------eeeeee-------- -------------------
El Sulfato de hierro en la Agricultura
Su aplicación á los cereales, prados y viñedos
El empleo del Sulfato de hierro en la Agricul­
tura ha tomado estos últimos años nn desarrollo 
considerable. Por este motivo estimamos interesan­
te señalar algunas de las aplicaciones más impor­
tantes de este producto, poco conocido aún de los 
agricultores españoles.
El Sulfato de hierro se emplea:
1. ° Como desinfectante y destructor de las 
malas hierbas.
2. ° Como abono.
Empleo como desinfectante y destructor de las 
malas hierbas.
Son numerosas las aplicaciones y sólo indicare­
mos las principales:
Destrucción de las malas hierbas en los cereales.— 
Estas plantas son conocidas vulgarmente con el 
nombre de Cardos, Manzanillas, Mostazas, Nabos, 
Amapolas, Magarza, Grama, etc., etc.
Todos estos vegetales producen gran cantidad 
de semillas que germina fácilmente. En algunos 
años invaden los campos de cereales de una mane­
ra tan intensa y con un desarrollo tan exuberante 
que impiden el buen desarrollo de los cereales^ 
tales como el trigo, la cebada y la avena.
Los perjuicios que esto ofrece son á veces muy 
considerables.
El único medio empleado en España para la 
destrucción de estas plantas es el deshierbo ó «es­
carda» que como se sabe, por el procedimiento que 
se emplea es muy costoso.
El empleo del Sulfato de hierro se recomienda 
para la destrucción de estas plantas perjudiciales, 
aplicando 10 á 15 hecíólitros por hectárea de un 
preparado, conteniendo 150 á 200 gramos de Sul­
fato por litro de agua, por medio de un pulveriza­
dor igual á aquellos que se emplean en el sulfatado 
de las viñas.
El efecto nada perjudicial en los cereales del 
Sulfato de hierro es debido á que los tallos de estas 
simientes están recubiertos de una sustancia gra­
sicnta que impide se mojen y por ello sean ataca­
dos por la acción corrosiva del producto. Por con­
tra, como las yerbas carecen de esta sustancia gra­
sicnta que la sirve de protección, la acción en ellas 
es directa, produciendo su destrucción.
El empleo del Sulfato de hierro debe hacerse 
principalmente al empezar á nacer las primeras 
hojas de las yerbas malas, aunque sin embargo tam­
bién se obtienen buenos resultados cuando están 
en plena floración.
Destrucción del musgo en fos prados.—Los prados 
cuando son muy húmedos se invaden generalmen ­
te de musgo que dificulta la vegetación, lo cual 
origina una calidad muy mala de forraje á la vez 
que poda producción. Para destruirlo se emplea 
con éxito el Sulfato de hierro; sea en polvo echado 
al voleo á razón de 300 á 500 kilos por hectárea, ó 
bien en solución de 5 á 10 por 100.
El empleo generalmente debe hacerse en la pri­
mavera antes de que se inicie la vegetación; ocho 
á diez días después del tratamiento el musgo se 
pone completamente negro y hay necesidad de 
quitarlo.
Si el primer empleo de Sulfato de hierro no es 
suficiente, no se debe titubear en proceder á una 
segunda pulverización.
Aplicación en el tratamiento de la Clorosis de la 
viña y de los árboles frutales y de la Antrhacosis.
Todos los agricultores conocen los distintivos
1
2de la clorosis de los vegetales y en particular de la 
viña.
Guando la viña está atacada de esta enfermedad 
la vegetación se atrasa, las hojas á más de formarse 
pequeñas, presentan un aspecto amarillento, los 
sarmientos áón débiles, la planta se achaparra y 
resulta improductiva.
Estas enfermedades han causado grandes des­
trozos en los viñedos do Francia hasta el día en 
que el Dr. Ressiguier encontró un procedimiento 
que ahora se aplica en todas partes, utilizando 
enormes cantidades de Sulfato de hierro.
A título de dato interesante y para terminar 
este artículo, nos permitimos dar á continuación 
la nota que el doctor Rassiguier publicó en el Bole­
tín de la Sociedad de Agricultores de Francia. 
Dice así:
Del impregnado al Sulfato de hierro como tratamiento
de la clorosis.
<E1 impregnado al sulfato de hierro de la viña 
enferma de la clorosis que ensayó y experimenté en 
mis tierras, ha dado tan buenos resultados, que se 
ha ido propagando cada vez más, y que actualmen­
te sabios y viticultores como consecuencia de sus 
experiencias han reconocido su valor real.
Para la convicción de los viticultores que no 
tengan datos bien precisos respecto á este procedi­
miento, voy á resumir en una forma tan concisa 
como sea posible, las indicaciones que deben se­
guirse sobre la época más oportuna la manera de 
operar y la dosis qye debe emplearse, indicando á 
la vez los resultados sobre la clorosis de la viñ^, de 
los árboles frutales, los rosales, en íin, los efectos ¡ 
de una sola impregnación anual para destrucción i 
de la clorosis. La impregnación para llegar á su i 
mayor efecto, debe hacerse en otoño. Las viñas 
más enfermas deben ser las primeras en tratarse en 
el momento de la caída de las primeras hojas. No 
obstante en aquellas en que la enfermedad presen­
te mayores estragos, debe hacerse aunque tenga 
todas las hojas, sin esperar el momento de la caída. 
En todo caso la impregnación debe hacerse inme­
diatamente después de la poda.
Todos los cortes de la poda, sin excepción, de­
ben imbibirse de la solución ferruginosa. Esta im 
bibición, suficiente para la destrucción de la cloro­
sis, deberá extenderse sobre toda la superficie del 
sarmiento, sin exceptuar los brotes. No debe sor­
prender el color más ó menos obscuro que tomará 
el sarmiento. Si en alguno de ellos se observa decai­
miento como consecuencia de la aspersión del pro­
ducto ferroso, no debe extrañar, pues se verá, 
quince días ó tres semanas después, salir nuevos 
brotes al lado de aquellos que fueron destruidos 
ios cuales reemplazarán ventajosamente producien­
do en el año siguiente los mejores frutos. Todas las 
viñas, sin excepción, enfermas ó no enfermas, pue­
den sufrir esta aspersión con ventaja, pues en ge­
neral aumentará el vigor de la vegetación.
Como he indicado, el empleo del Sulfato de hie­
rro debe hacerse con preferencia en otoño, y para 
asegurar el mayor éxito se deben emplear los sulfa­
tes de la mejor calidad y pureza».
DE ACTUALIDAD
LA CAPRICHOSA FORTUNA
¡Lotería! ¡Lotería!...
Este mes de Diciembre, tiene entre una porción 
de cosas agradables, ¡a muy ingrata de hacernos so­
ñar con posibles benevolencias de la Fortuna. La 
lotería, este vicio que significa para el Tesoro un 
negocio, reparte en el sorteo extraordinario del día 
22, una respetable cantidad de millones. Si los es­
pañoles, aficionados á esperarlo todo de la suerte, 
arriesgamos unas pesetas en los diferentes sorteos 
de otros meses, cuando llega el de Navidad dejamos 
exhaustos los bolsillos para adquirir décimos y par - 
ticipaciones: Uaa fiebre incomprensible nos hace 
gastar la última peseta en el número insinuante 
que nos mostró un amigo. Luego con un fárrago
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de apuntaciones en el bolsillo, esperamos inpa­
cientes que del bombo de la Casa de la Moneda sal­
ga eí numerazo del alegrón... Y lio sale, mejor di­
cho, ño ha salido en sorteos anteriores... Al presen­
te... ¡aún nos sentimos optimista ú...
En el sorteo de Navidad jugamos todos los espa­
ñoles con mucho estusiasmo. El más humilde arte­
sano, distrae una pesetilla en el billete del estanco, 
de-la peluquería ó del tabernero. ¡Qué demonio!— 
piensa—¡Quizá me toque! Y por si toca, ya echa los 
cálculos de lo que cobrará, de las cosas que podrá 
hacer, del género de vida que se ha de permitir, de 
proyectos... muchos proyectos. Y así pensando en 
la sorpresa qué pueden darle la lista de premios, 
pasa todos estos días haciéndose é! desesperanzado 
en público, pero pensando papa ¿internos, que la 
Fortuna puede venírsele á las manos para producir 
la anarquía en su situación económica, quizá exce­
sivamente fastidiosa por el imperio del déficit."
Hay una porción de aficionados ahjuego de la 
lotería, que andan buscando numeritos recomen­
dados por cierta clase de semejanzas ó de acciden­
tes. Algunos son muy dados á las matemáticas y 
preguntan al lotero ó al poseedor de un décimo:
—¿Cuáles son las doe últimas cifras de ese 
número?
El 3 y el 4—responde.
Y después de dividir el número 1.492, año en 
que Colón descubrió la América, por 32, cifras cita­
das, exclama:
—No quiero parte; no tocará un céntimo.
—¿Por qué?—agrega perplejo el poseedor del 
décimo.
—Porque la división dá el coneiente 46, número 
superior al de diputados que piensa sacar Romano- 
nes en las. próximas elecciones.
Otros eligen un número, suman sus cifras im­
pares, y si el resultado de esta suma corresponde al 
día en que se cortó la coleta el «Bomba» se creen 
con derecho á atirmar que poseen la exclusiva par 
el «gordo».
—Hombre, don Jacinto: ¿dónde vá usted tan 
de prisa?
—Es que me he caído del tranvía...
—¿Y se le han alborotado los nervios?
—¡Quasitas, no! En secreto... el tranvía tenía el 
número 24... y voy á buecar á todo trance por tie­
rra y por mar uu billete que empiece por ese 
número.
A otros les dá por las cifras fatídicas y buscan 
fechas de fusilamientos, de catástrofes y de incem- 
dios; sin duda porque creen que la fortuna y la 
desgracia son dos inseparables amigas.
La observancia de estos detalles no conduce á 
nada práctico; los premios no hacen caso de caídas 
de tranvías, ni de U fecha del descubrimiento de 
América, ni de la retirada del «Bomba», ni de los 
diputados que piensa sacar Romanones. Los pre­
mios, locos, como impelidos por el azar, no buscan 
generalmente al que los busca. Y de esto, todos es­
tamos plenamente convencidos.
En un establecimiento de una ciudad expende 
el dueño, un aragonés de alma grande y de raro 
ingenio, participaciones de peseta.
En una ocasión, salió premiado un número re­
partido entre su clientela, y por eso goza de la au­
reola de hombre afortunado. Ahora, he vendido un 
número tan exorbitante de participaciones, que te­
miendo un motín si la Fortuna no se acuerda de 
sus parroquianos, ha escrito en los talones del frac - 
cionado billete, este cantar, que es todo una 
disculpa:
Irnos quedan en que sí;
(pero no sé ai vendrá) 
en mujer y en lotería 
¡lo mejor es pensar mal!
MAXIMO.
Fruslerías anecdóticas
Don José Francisco de Zúñiga y Santamaría, 
tenía una criada de confianza, que había envejeci­
do en su servicio, muy buena, muy leal, muy ca­
riñosa, pero tan aficionada á cantar, que cuando
tomaba la cuesta arriba habla quer encomendara9 
todos los santos de la Corte celestial para no per 
la paciencia.
Eran los últimos días del nres de Novi< 
se aproximaban las Pascuas’
La criada, siguiendo añeja costumbre, desd0 
seis de la mañana, que encendía la hornilD P8 
hacer el café, hasta las diez de la noche, que ^ 
la cena y se metía entre sábanas, no cesaba un 
mentó de canturrear:
«El Niño Dios se ha perdido; 
el Niño-Dios no parece».
Y esta cantinela, repitiéndola hasta la 3aCie,us¿ 
concluyó por hacer perder la paciencia á d°n 
de Zúñiga.
Diez días antea de las Pascuas, se presento ® 
cocina el señor Zúñiga y dijo á la fiel domésti^1’^ 
-^Antonia, toma el importe de tu salario / 
pesetas más de gratificación, y ahora mismo t0 
á til casa. ^
—Pero, señorito de mi alma, ¿qué he heCÍ1<^ 
para que usted me despida, al cabo de treinta 
que le vengo sirviendo? ef0
—Como hacer, no has hecho nada mal°’ ^ 
es- necesario- que te vayas.
— ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Mena Santísima $ 
Desamparados! ¡Ay, San José bendito! 
verdad, Don Francisco, me despide usted? ^ 
—Si, hija del alma; te vas ahora mism° S 
ves... cuando-el Niño-Dios parezca. ¡Antes < 
gún modo! ^ I#
Parece que la buena y fiel criada ente11 ^ 
inderecta, y desde entonces no volvió á cant®1 
en* su vida.
el' l
Cosas de la lotería
ific'6Indiscutiblemente, el número 1 de lo9 
dos á la Lotería Nacional, D. Ricardo CuHar jufi 
rio, de Cáceres, ha tenido la ocurrencia y 0 
cía de deducir los siguientes datos S pr°P 
próximo sorteo de Navidad. ^ll®1
Consta el sorteo de este año de 46.000' qO Pf 
que reparte, entre tos 7.115 premios, 31.81 ^
setas, quedando, por lo tanto, en el b°! t0 $ 
premio, 38.885 números, con gran sentí11310 
sus dueños.
El premio gordo se compone de 
ros, ó 6.000.000 de pesetas, ó 60.000.000 
das, ó 240.000.000 de céntimos gordos, <5 4
1.200-
de céntimos chicos.
Dicho premio pesa en plata 25.009.0OO 
mos, ó o3.478,26 arrobas, ó 1.08a,50 libra®-
d9
id
En calderilla pesa 500.000.000 de gra ^ jj
nientos mil kilos, ó 2.173,91 arrobas 
libras. ., $
En duros puestos de uno en uno uní ^ 
una longitud de 37 kilómetros; en P090**^, 7 
perras gordas, t.500; en perras chicas, • 
céntimos, 5.000 kilómetros.
%
\
x
El interesado que facilita estos dato®Üan fifí68 décim08 dai número 21.878, en *l \ p 
g8n 66 varones y 35 hembras, que hacen
de 101.
Merecería, por su paciencia, dicho ^ 
ner el premio gordo... si no jugáee**1®' p, 
otro número, que no es el 21.878 preci9317
Millares de ilusos 
se pasan el día 
pensando en el gordo 
de la lotería.
Y por ir en busca 
de los seis millones 
llevan infinitas 
participaciones, 
quién con el lechero 
quién con la portera, 
y hay quien juega un Pot/; 
con la cocinera.
A todos deseo 
muy de corazón 
que saquen al menos, 
la aproximación.
k
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^ ,ltlúa el tiempo de lluvias, que saturan la 
humedad. El tiempo es relativamente 
I la 1 iifluido tanto en' los sembrados, que
- ^°rOsos y lozanos.
Kouea nacimiento quieren sacar punta 
.gantes y pretenden, fundado en ésto, forzar 
Je,pero pecan de incautos porque «en los ni- 
í6 antafto, no hay pájaros ogaño». Esto es, que 
ae^b6 la raza de los tontos á quienes se les 
Ca^a a su gusto.
¡H^^erta se ha retraído bastante, y tampoco la 
aPrieta, aunque parece que Barcelona, á 
6 las grandes existencias de trigo extranje 
Coaíprado más en los mercados de Castilla
tiU Jo
semana anterior, pagando trigo de esta 
, 1 y ll2, estación origen.
está lo mismo, pagando á 53 y 1[2 y 
Ilü° a 55; sabemos de partidas que se han 
a y lj2. Medina y Aróvalo, á 53 y lj2 y 
)s demás, se sostiene á 53, menos Rinseco,
y á 52.
ink»0 está lo mismo; Valladolid & 39, y en
6<U
á 38. La Cebada en alza, de 26 á 27. Ave- 
^ 18. Muelas, á 36, y Yeros, á 37.
Muestro ¡Mercado
más animado; se ha comprado bastan 
8ta Semana, pagando á 53 el trigo. Parti- 
an vendido á 54 sobre vagón; tendencia 
Va °enieno se pag<5 á 37 y Ij2 en partidas y en 
i ^ ^a ceíada se vende á 25 y 26; la ladilla á 30. 
V' 1(1' a 16 y 17. Yeros, á 34. Algarrobas, á 36.
5 34.
MISCELÁNEA
\ enseña á un caballero unos enormes ge-
íltj ^6ab‘o, encomiando sus buenas cualidades. 
i ^ 0 Se le caen los gemelos, y el caballero levan-
\ u chalando un grito'i^ li i °
^ec^° us^ecl Y0r las estrellas!
)e Probará á usted, caballero, la bondad de
■'replica el óptico sonriendo con satis-on
Noticias
0f
a°uerdo de la Junta de Sanidad, ha sido 
ganado lanar de Pedro García del Pico, 
-i-i m--*— Valdeextremero, por 
didas las ovejas por un
Xc^, rDa^nos del Monte y
1layan sido mordi
atacad0 de hidrofobia.
i TANTE.—Con este número recibirán nues-
Xb|e 0r®8 ®1 anuncio del conocido y acreditado 
ÍV'almÍ8nt0 de Agustín Rojo. Recomendamos 
a? y especialmente los precios de los vinos
Ei ministro de Fomento en carta que dirige ai 
presidente de la Asociación Regional de Agriculto­
res de la Ribera del Duero, nuestro querido amigo 
D. Juan d<9 la Torre Mínguez, le participa haber fir­
mado el expediente aprobandó el pago de las ex­
propiaciones en los términos de San Martín de Ru­
biales y Nava de Roa, y que con el de Valdezate di­
cho señor le tenía recomendado.
Postales de Peñafiel, nueva colección, á 25 cénti­
mos cada una; Ferretería de Victorino.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias «-rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, loa reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
El mejor regalo para Navidad, la colección com­
pleta de postales de Peñaíiel. Ferretería de Victori 
no Esteban.
La joven Maura del Pico García, de 23 años, que 
se hallaba sirviendo en Valladolid, en la calle de 
Miguel Iscar, número 3, tuvó la desgracia de caerse 
al patio de dicha casa desde un balcón del piso 
tercero, quedando muerta casi en el acto. Este des­
graciado suceso ha impresionado á esta villa, don­
de residen sus padres y familia.
Ha dado principio en el convento de los Pasio- 
nistas la novena del nacimiento del Niño-Dios. La 
Iglesia está muy concurrida.
MAGDALAINE.—Chartreuse verde y amarillo; 
una peseta la caja en la droguería de la Plaza.
MOLINERO.—Se necesita para un molino de 
maquila.
Para informes en Peñaíiel, D/ María Morales, 
viuda de D. Eustaquio de la Torre.
Sulfato de Cobre Legítimo Inglés; Droguería 
de la Villa.
Ovejas.—Se venden sesenta ovejas nuevas, á 
escoger entre ciento cincuenta. Dirigirse á Félix 
Sama niego, en Aldeyuso, Arrabal de Peñaíiel,
Máximas forestales.—Si contemplas el valle fe­
cundo y surcado por mansa corriente, eleva la vis­
ta y hallarás el monte poblado de árboles.
—Como tributo á la Patria, deja siquiera un ár­
bol plantado por tu mano.
—El grado de civilización de un país se mide 
por el estado de sus montes.
—Mo hay agricultura posible sin montes, ni 
montes sin el amor de los pueblos á los arbolados.
—Repuebla las montañas y dunas y ensancha­
rás en pacífica conquista el suelo de la Patria.
—El árbol es la hermosura del campo, la defen­
sa de loa cauces y la Providencia de las montañas.
La vecina de Piñel de Abajo, Nicasia López Es­
teban, ha desaparecido de su domicilio,ignorándose 
su paradero, temiéndose haya sido víctima de al­
gún accidente desgraciado.
Ce**-—
INDALECIO OAÜÍ®.—Esta antigua y acreditada 
confitería, ofrece un variado surtido en turrones de 
todas clases; dulces, tartas, cajas de mazapán, con­
servas y galletas de todas clases; vinos finos de 
mesa, etc., etc.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós. >
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pa fie ría y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanea* 
para señoras y niños.
Julio fázemez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NU8I. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia. 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio da diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato lea 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Sulfato de Cobre Inglés. —Se vende muy barato, 
en la Farmacia y Droguería de Villa.
Dr. Uña Ortega
Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez A doce y de tres 
á cinco.
IHaleoeinado, 14, 2.° (fuente á Sen Benito) 
VALLADOLID
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
importados directamente de las mejores fábricas del extranjero
\,Tn ^uPerfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS—PEÑAFIEL
01)1198 espdaies para cada tierra y cultivo,*mj^jfl|íllÍ8ÍS gratuita sobre el empleo radoral de 05 A3@f|§g
4 LA VOZ DE PENAfMEL
ección de Anuncios
ilmacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
as* estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor dél acreditado Carburo de Calcio marca 
F aro de Sastargo.
Engorde rápido y económico de los animal65
$
con los preparados F3 I INI fyjy
%
#'
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑ AFISL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, aSI1°5 *
las. etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á c 
timos diarios.
astro
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
la P°
Piantacíone y Viveros de Cepas Americanas en Haro
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. /tdolfo Herrarte.— fl A B O (Rioj
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza
Villa é hijo
pf
%
L6S MEJORES del MORBO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
■2tii única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
©jü hay otro más rico ni mejor elaborado.
. DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
C Tt EG0B10 HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
--------- Accra. 2 9 V A L L A D O LID
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
arteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOU D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
SANTOS ATO SAUZ:
TALLER DE FIERRA ARTIFICIAL Y MÁRMOL COMP^I
Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á 
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde Í0 pesetas t*11 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Paseos, desde 3,50 peS 
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en todas sus aplicaciones 
de edificios, etc., etc.
o,8<y
Avenida de Alfonso XIII.—P HjÑl AplBÚ
Cándido Mar
Conserje de la «Amistad»
©frece para la temperada de Pai
GRAN REBAJA DE PRECIOS
esel
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
, Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele- Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Ricseco: 
Calle Ancha, número 1.
Rom y Anís escarchado, botella.. ................... 2,00 P
Gran Ojén barato, el tarro................................ 4,50
Coñag Domego de una, dos y tres cepas, desde. 4 á 6,00
Jerez, desde....... ..............................................  1,75 á 6,d0
Málaga y Moscatel....................................... 2,00
........... .......... 1 ml'c
J'1i
-Champagne de variasChartreusse verde y amarillo.
Champagne, á precios baratos.
Café extra tostado dos veces en semana, á 1,50 el kilo. ¡p-
Mantencadas de Astorgá, todas las semanas, á 1,10 caja. , y & *
Se sirven toda clase de encargos en el ramo de reposta1 |l6ob9’ 
francesa y española. Especialidad en patatas á la madriieñ9'
el acto. i .L
Se venden baratos 40 garrafones or 13 m
til VtLLA.-FarmaGéutico.-Peñafiei
atey
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildiupt de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad¡en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9. —Peñaflel
N o v e d P.
La Zurcidora MeC^'^r
Con este aparato hasta un niño puede rá
igual perfección zurcir y remendar med¡aS 
tejido de todas clases, sea algodón, lana
No debe faltar en ninguna Cr
Su manejo es sencillo y de efecto s0IT‘“■■ ■ I orpre^y
zurzidora mecánica va acompañada de la 
precisas para su funcionamiento. Se veno Q p 
previo envío de DIEZ PESETAS P°r 
mutuo. No hay catálogos. ^
0*MAXIM©
Paseo de Gracia, 97.—B A R CE^
